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行。病理結果はGIST low risk（c-kit:3+ CD34:3+ S-100:- desmin:- SMA:- Ki-67index 5%）であった。
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術生検結果：c-kit（3+） CD34（3+） S-100（-） 
desmin（-）  Ki-67（MIB-1） index:5%以下
診断：GIST Low risk 
術 式 ： 腹 腔 鏡 ・ 内 視 鏡 合 同 胃 部 分 切 除 術
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